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LINDA PATERSON, Culture and Society in Medieval Occitania, Farnham (Surrey)-Burlington
(VT), Ashgate, 2011 («Variorum»).
1 Il volume raccoglie in ristampa (senza ripaginazione ma con alcune giunte e un utile
indice dei nomi) numerosi articoli sulla cultura e la società occitane del Medioevo di
una  delle  maggiori  specialiste  del  settore.  Gli  articoli  vanno  dal  1982  al  2009  e
riguardano l’identità culturale occitana, la posizione e la funzione della donna nella
società e nella letteratura, la concezione e la pratica cavalleresche, la cultura cortese, la
medicina e i rapporti dei trovatori con le crociate.
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